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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dari diskusi pada bab V dapat diketahui faktor-faktor yang mcmotivasi 
penderita untuk dilakukan odo!ltektomi M3 RB di Laboratorium Bedah Mulut 
FKG UNAIR pcriodc Marct - Mci 1998 bcrdasarkan urutannya adalah scbagai 
berikut: 
Urutan M3 RB karies dan sakit dengan skor 277 
Urutan 2 : Pericoronitis dengan skor 257 
Urutan 3 : Nyeri pada setengah wajah dengan skor 179 
Urutan 4 Saran1dokter dengan skor ] 62 
Urutan 5 Biaya perawatan di klinik Bcdah Mulut FKG UNAIR tcrjangkau 
dengan skor 104. 
Bcrdasarkan ana lisa faktor-faktor tcrsebut ternyata faktor intcrn (M3 RB 
karics dan sakit, Pericoronitis, Nyeri pada sctengah wajah) lcbih memotivasi 
pcndcrita dari pada faktor ekstern (Saran dokter, Biaya pcrawatan di klinik 
Bedah Mulut FKG UNAIR terjangkau) karcna faktor intern mempunyai prioritas 
dan skor yang lebih tinggi dibandingkan faktor ekstern. 
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B. SARAN 
Jika dilihat faktor-faktor yang mcmotivasi penderita untuk dilakukan 
odontektomi M3 RB di Laboratorium Bcdah Mulut FKG UNAIR, tcmyata saran 
doktcr ikut mcmotivasi penderita untuk dilakukan odontcktomi. oleh karcna itu 
supaya penderita tidak membatalkan perawatan maka seorang dokter gigi 
khususnya mahasiswa FKG UNAIR scbaiknya membcrikan saran atau informasi 
yang berhubungan dengan impaksi M3 RB bescrta komplikasi-komplikasi yang 
ditimbulkannya. kepada penderita scbelum dijadwal untuk dilakukan 
odontektomi. Dengan saran tersebut diharapkan Penderita tidak membatalkan 
perawatan yang tclah disepakati. Dengan dcmikian penderita mendapat 
perawatan yang lebih scsuai schingga tindakan preventif I propilatik dapat 
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dilakukan pada gigi tcrsebut sebclum terjadi kelainan atau infeksi yang lebih 
parah. 
